














































































































































































































































































































































































































































































































































(5) 小野繁樹 「競技J (青木信治・橋本勝編著「入
門・モンゴ、ノレ国」所収〉平原社 1992 pp .149-
163. 
(6) Meuliの主張によれば， キノレギス，パシキール，









Meuli， K.， Ur.ψrung der Olympischen Spiele， 


























Meu日，K.，Ul:かr.ungder 0かnψischenSpiele， in ; 











撲の宇宙論』所収〕平凡社 1993. pp. 15-55. 
車光広編著(伊藤清司監訳)Ii"中国少数民族の信仰













11. pp. 103-105. 
「第四届全国民運会伝統体育表演項目集錦J r三月
三」増刊(中国)1991， 11. pp. 106-113. 
「第一，二，三届全国民運会筒介J r三月三」増刊
(中国)1991， 11. pp. 114-115. 
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